







































研 究 班 紹 介
3. 中国・朝鮮の旧日本租界
大里　浩秋（非文字資料研究センター研究員 / 研究班代表）
























































研 究 班 紹 介
5. 汽水の生活環境史
安室　知（非文字資料研究センター研究員 / 研究班代表）
研 究 班 紹 介
6. 船上生活者の実態とその変容に関する
研究
田上　繁（非文字資料研究センター研究員 / 研究班代表）
家船の存在を示す明治期の記事
